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?, ?, Panamá, ?
Fallecimiento
NA
Estudió Composición y Dirección de Orquesta con el Profesor Roque Cordero en el Instituto Nacional de
Música de Panamá (1956). Posteriormente, hizo estudios de Dirección de orquesta con Hans Waronsky
(Austria), Enrique Ascencío (Santo Domingo), Víctor Laurensky (Alemania) y composición musical con
Rodolfo Halffter (España). Tiene un postgrado en Educación y la maestría en música por parte de la
Universidad de Panamá.
Entre algunas de sus obras se encuentran: Engranajes, 1996, para dos guitarras; Sinfonía Finisterre;
Concierto para Piano y Orquesta; Concierto para Violín y Orquesta; Concierto para Clarinete y Orquesta;
Concierto para Corno Ingles y Orquesta; Concierto para Oboe; Orquesta No. 1 y No. 2.
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